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明治，大正，昭和初期の噛乳類の毛皮の統計は，現
在では見られなくなった哨乳類の当時の生息状況を知
る手がかりになり，富山県では，カワウソ，シカ，イ
ノシシ等，現在の富山県では生息しない哨乳類の毛皮
の統計が確認されている（南部，1999)。今回，石j罵
県の統計書を調査した結果，石川県では現在生息しな
いシカの毛皮の統計が確認されたので報告する。なお~
日本には，ニホンジカCerv"S〃”o"が北海道から九
州にかけ生息し（阿部他，1994)，本報告のシカはニ
ホンジカをさす。
調査文献と調査結果
石川県立図書館が所蔵する石川県統計書及び石川県
勧業年報を調査し（表1），哨乳類の毛皮の生産量に
関連する事項を調査した。
1．石川県の統計書
石川県発行の統計書は，明治14年版から明治44年版
まで調査した（表1）。毛皮に関連した事項は，明治
21～31年版の工業等の項に製革の項があり，それには
牛革，馬皮，鹿皮の地域別の枚数と産額が掲載されて
いた。しかし，明治32～43年版の製革の項には，牛革‘
馬皮，其の他となり，鹿皮が計上されなくなっていた。
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2．石川県勧業年報
石川県勧業年報は，第1回（明治10年刊行）から第
19回（明治31年版）まで発行されているが，第1回，
2回，4回，6回分は未発見で，第7回は明治17年～
19年をまとめたものである（橋本，1989)。石川県勧
業年報は，未発見分を除いて復刻されている（石川県≦
1989,1991,1992a，1992b，1994,1995,1996,1997)。
今回の調査で，明治22年～31年版の年報に牛革，馬皮，
鹿皮の地域別の枚数と産額が掲載されていた。
石川県では現在シカは生息せず，明治，大正時代に
能登半島の多くの地域で絶滅したとされる（石川県≦
1979)。鹿の毛皮の統計は，石川県統計書では，明治
21～31年版，石川県勧業年報では明治22～31年版に掲
載され，どちらの統計も同一であった。牛，馬の皮も
含め，統計書と勧業年報の統計は同一である。
明治22年版の石川県勧業年報には，製革の説明があ
り，その中に，鹿は主に能登地方で耕作物に害を与え，
駆除のため，冬期に鹿狩りをするものが多いために，
鹿皮の生産が見られ，生産量は降雪量により変化する
と述べられている（石川県，1891)。
シカ皮が生産されていた地域は，能登半島の鳳至郡，
鹿島郡，羽咋郡と金沢市であり，石川県南部では挙がっ
ていない（表2，図1）。11年間で4233枚が生産され，
1888年（明治21年）が最も多く，1673枚である。1889
年（明治22年）から1894年（明治27年）にかけては，
157～742枚と変動するが，100枚を越している。しか
し，1895年（明治28年）～1898年（明治31年）にかけ
ては，30枚以下と少なくなっている。地域別の11年間
の合計では，金沢市が1418枚，次いで鹿島郡が1305枚
である。金沢市は，1888年，1893年，1894年（明治21
年，26年，27年）の3年間だけであるが，鹿島郡では，
ほぼ毎年生産されている。生産量が全体的に少なくなっ
た，1895年～1898年（明治28～31年）の鹿皮の生産は
ほとんど鹿島郡である。明治32年版の統計書からは，
製革の項に鹿皮がなくなり，其の他となった理由は，
鹿皮の生産量が少なくなったためと推測される。
富山県では，統計書にノウサギ，ツキノワグマ等11
種の野生哨乳類とウシ，ノイヌ等4種の家畜等の毛皮
の統計が見られたが（南部，1999)，今回の石川県の
年報，勧業年報のいずれにも哨乳類の毛皮の統計は見
られなかった。
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石川県における明治時代の鹿・牛・馬の毛皮の統計
表1調査した石川県統計書及び石川県勧業年報。
＊「石川県史」は石川県史資料近代編の号数と関連ページを示す（参考文献参照）
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表2明治時代の石川県の牛，馬，鹿の毛皮の統計
明治21～31年版石川県統計書及び明治22～31年版石川県勧業年報による（表1参照)。空欄は統計なし。
金沢は市で，それ以外は郡。上段は枚数で下段は金額。金額の単位は円に統一してある（明治27年の統計書の単位は円，勧
業年報では厘，明治29年の統計書及び勧業年報の単位は厘，明治30年の統計書の単位は厘で勧業年報では円，その他は円又は目)。
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